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Description
Titel [I]/ Leerseite [II]/ Mitteilung des Verlegers [III-IV]/ "Vorrede eines gewissen
Freundes an den Leser" wahrscheinlich von Gottfried Wilhelm Leibniz [V-VIII]/ Text
mit sieben Kupfern [1-771]/ Druckfehler [772].
Shelf-marks
{1: Yu 6146a} {UB Bonn: Fa 552/5} {SVK Brno: R.J.II gg.42} {LB Coburg: D IV 11}
{DUL Durham: N.C.: Jantz 384} {39: Rom.8.p.2264} {3: Dd 73} {3: II d 652} {3: AB-B
7288} {35: Lh 71} {35: Lh 72} {BS Katowice: 231 835 I} {ZB Luzern: B 61} {YUL New
Haven, Conn.: Faber du Faur 838a (Mikrofilm Reel 221)} {Paris, Privatbesitz} {UB
Salzburg: 78 091 I} {BNU Strasbourg: Cd 131 709} {21: Dk XI 55 (ohne Buch 6)}
{32: 14,5:59d} {UB Wien: I 120 602} {23: Lo 75.6} {SA Wolfenbüttel: LB 2805} {SA
Wolfenbüttel: M 1348} {ZB Zürich: Ch 215}
Bibliographical reference
Weber/ Mithal (1983), p.210. - G. Dünnhaupt (1980), 17.IV; (1990), 19.IV.1 - M.
Bircher (1982), B 203/04 - HKA I (1993), pp. CVII-CXII.
Author
Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg (1633-1714)
History of Publication
Die ersten zwei Drittel des vierten Bandes der ersten Fassung der "Römischen
Octavia". Das dritte Drittel   folgte separat ein Jahr später. Cf. zur vollständigen
Publikationsgeschichte: Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J.
Hoffmann, 1677).
Von diesem vierten Band existiert ein nie vollendeter und nie erschienener
Teildruck, der mit einigen Lücken die Seiten 250-418 umfasst, entstanden zwischen
1680 und 1682. Die einzelnen Blätter sind in Handschriften zur "Römischen Octavia"
(SA Wolfenbüttel: 1 Alt 22, 317, 368, 369) zum Teil eingeklebt und zum Teil lose
eingelegt. Vgl. HKA I (1993), pp. CVIf. Ursprünglich sollte dieser vierte Band den
Roman abschließen. Als die Arbeit nach einer Unterbrechung von rund 20 Jahren
um die Jahrhundertwende herum wieder aufgenommen wurde, wurde das Projekt
auf dann auf sechs Bände erweitert. Etwa ab der Bandmitte dominiert dann neu
verfasster Text, der nach 1700 entstanden ist.
Die nicht verkauften Exemplare dieses Drucks wurden zudem 1711 unter neuem
Titelblatt im Rahmen einer Gesamtausgabe nochmals angeboten.
Remarks
Enthält wahrscheinlich autorfremde Gedichte, die jedoch nicht sicher zugeschrieben
werden können.[Anton Ulrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg,] Octavia römische Geschichte. Zugabe des andern Theils, [vol. 4,1] (Nürnberg: J. Hoffmanns Wittib/ E. ...
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Introduction
Cf. zu einer Kurzeinführung und knappen Entstehungsgeschichte des Romans:
Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J. Hoffmann, 1677).
Histoires à Clef
Enthält auf den pp. 678f. eine Kurzfassung der dann im fünften Band der zweiten
Fassung wesentlich ausführlicheren autobiographischen Schlüsselerzählung "Die
Geschichte des Corillus". Zum Inhalt und zum historischen Hintergrund vgl. dort 
und in der Biographie Anton Ulrichs.
Literature
Cf. ausführliche Bibliographie: Octavia römische Geschichte, [vol. 1] (Nürnberg: J.
Hoffmann, 1677).
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